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Noticias 
Concurso “Por la vida: Unidos para Enfrentar el Cambio 
Climático” 
Con la aprobación del comité organizador, la Delegación Provincial del CITMA y las 
Brigadas Técnicas Juveniles, divulgamos el concurso bajo el lema: “Por la vida: Unidos 
para Enfrentar el Cambio Climático”   
Artículo y Audiovisuales  
Normas para la presentación de los trabajos:  
Deberán presentarse en edición electrónica de texto con una extensión máxima de 10 
cuartillas. Se presentarán en Microsoft Word, utilizando fuente Arial 12 pts., en papel 
tamaño carta con márgenes de 2.5 cm por los cuatro lados. Párrafos con interlineado 
sencillo. 
Temáticas: 
 Variaciones y cambios observados en el clima de Cuba, antecedentes que 
promovieron la aprobación de la Tarea Vida. Ecosistemas vulnerables identificados en 
Camagüey.  Propuestas de intervención. 
 Estrategias y opciones de adaptación ante los impactos del cambio climático para: 
asentamientos humanos y la infraestructura, salud humana, recursos hídricos, 
agricultura, el suelo y los recursos forestales, sistemas marinos y costeros, 
biodiversidad, turismo, otros sectores socio-económicos. 
 Reducción de emisiones en edificaciones, la infraestructura y el sector del transporte 
y la producción de energía. Opciones tecnológicas y de sustitución.  
 Introducción de la problemática del cambio climático en la formación académica. 
En el caso de los audiovisuales debe entregarse en soporte digital. 
Base de participación: 
Participarán los jóvenes universitarios y brigadistas en las edades comprendidas entre 
los 17 y 35 años de edad. 
Deben entregar los siguientes datos  
• Título del trabajo.  
• Nombre completo del autor.  
• Centro de Trabajo 
• Dirección particular y teléfono para su localización. 
• Las obras que se presentan al concurso NO SERAN DEVUELTAS.      
Los estudiantes universitarios precisarán la carrera, el curso escolar y el nombre de la 
escuela.           
El plazo de admisión cerrará el 5 de enero del 2018.  
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Los premios se entregarán el 12 de enero de 2018,  en el acto Provincial por el Día de la 
Ciencia.  
Los trabajos serán entregados en el Comité provincial de la Unión de Jóvenes 
Comunistas sito en: Calle General Gómez, No 57  e/República y Apodaca.  
Los premios serán seleccionados por un jurado integrado por escritores, artistas y 
especialistas de la delegación provincial del CITMA en Camagüey.  
Para más información contactar con: 
MSc. Nélida Varela Ledesma 
MSc. Migdalia Marí Mendoza 
MSc. Yelena Estévez Armas. 
Esp. Unidad de medio Ambiente  CITMA 
Teléfonos: 296611-297790-291171   ext  107 
Correo: yelena@delnet.cu, migdalia@delnet.cu, nelida@delnet.cu  
Los trabajos serán recepcionados para la Convocatoria al I Evento de investigación:  
Las Brigadas Técnicas Juveniles  vs  Cambio Climático 
 
 
 
